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切込石炭価格内訳
切込石炭 683500斤 内 訳 100斤につき
此代銭 16日露900文 236文1分2麗8毛
!司 172笈680文 上荷 i胃液 25文2分6厘4毛
残 1441貿220文
内 230貿390文 主 34文
20貿923文
喜野安志其f外欄dF重雪 3文半
75]雪185文 3文士|土
102実525文
34賞175文 間庭 iコ銭 5文
小計 468貧198文
残 973貿 22文 返 納 分 142文3分5鼠8毛
?? 。? 、???? ???????
}お津務の石炭街lヂiJJ経営に段jずるおこrの考祭
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1設計E洛の石炭御手!lu;主'ぽlこ関するまま干の考書芸
天徳御手石炭惣勘定(燦1心~~5ëifミ 6lg~mn
銭 犠 内 訳 石炭1∞斤につき
銭 103]ぎ51文 石炭 190285斤代銭 (541文)
{今
5寅806文 掛り役料 2文
残 97貨245文
!吋 5震806文 大庄箆役料 2文
4賞354文 i:場道下弁 l文
5寅806文 土場料 2文
14焚514文 キオ 主 5文
34愛834文 地 主君 12文
23賞223文 日3 T故障 8文
8寅709文 元方主主之内地質 3文
小ii' 97質246文
1貫350匁6分4il.
f勾
18震386文 12月27日勘定
68霞625文 同 上
144文 先勘定済分
〆 87貧155文
七二銭 1愛210匁4分5底
残 140匁1分5座
一一一一一
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出炭i関内訳
-ω側司戸山悶悶叩ーす自
出 炭高
表1
E野津i訴の6b定例)"1三lね経営lこ関するま号干の考祭
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?????
-天徳御そflLJ出炭高
岩屋御子山出炭iをJ :Ar窓御手IU出i定問J
元治元年(1864) 8月迄 733000斤
9月分 275500 
10月分 451100 
11月分 255500 
慶応光年(1865)
12月分) 351000 
1月分
2R分 428000 
3月分 467000 
4月分 527500 
5 J守分 756000 
r{j 5月分 691500 
6月分 658000 
]1580附千
7月分 626000 
8 FJ分 522000 67000f子
9月分 487000 1 61285斤
10月分 425600 
11月分 192500 40001千
12月分 155000 
2年必(1866) 1f]分 384000 
2月分 499500 
3月分 491500 
4Fl分 879500 
5 }ヨ分 309000 
6月分 570500 
7tl分 261500 
8月分 477500 
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